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Si cotitaranios con un medio que nos permitiera 
averi^uar cl nombre de aqiiellos gerundeses que 
disfrutaii de un prestigio reconocido, no dudo que, 
en priïnerísinio lugar, figuraria ei de Isaac Aliíé-
niz, figura que alcanza una notoriedad universal. 
Nuestro eniinente musico goza de ima inmensa 
])opu]aridad. Sns composiciones, difundidas por 
loy cinco contiuentes, han poseído una iiimensa 
ventaja: la de que sus méritos fuerau reconocidos 
por los musicólogos y traíadistas mas exigentes, el 
que fueran divulgadas por los grandes ^'irtuosos y 
que deleitaran desde el mas sencillo aficionado al 
amateur mas enteudido. Su arte ha llegado a to-
dos. ha satisíecho a todos y nadie le regatea un 
lugar destacado en la historia de la música. 
En este ano se cumplen los cincuenta de su fa-
lleciniientfi. Es lógico que se le recuerde y se con-
memore cl cincuentenario de su óbito. E n la t r i -
logia Albéniz, Granados, Falla, se basa todo el 
El L aniversario de la 
muerte de Isaac Albéniz 
Eiia de mayo de 1909 failedó en 
Cambo-Les Bains, en el pah vasco-fran-
cés, ísaac Albéniz Pascual. Próximo ei 
cíncueníenarío de su muerte REVISTA DE 
G E R O N A honra ia memòria de este hí/o 
de nuestra provincià. Las fechas conme-
morativas de ias figuras cèlebres dan 
ocasión a la renovación de su recuerdo 
y a la exaltación y difusión de su ob ra . 
A Albéniz debe honrarie ia provincià 
de Gerona por la vinculación del famoso 
musico que nació en Camprodon el 29 
de mayo de 1860. 
Espana entera està representada en 
fa obra de Aibéniz que exalto la música 
de ias distintas regiones espanoias la 
CLfOÍ diíundió por todo el mundo. Albéniz 
compuso unas dosàentas obras. Un criti-
co extranjero escribió de éi que era el 
canto de un íursenor de Espano-
prestigio de la música es-
panola, sin descuidar ni ol-
vidar a otros compositores 
destacadísimos. A Ib é u i z 
consiguió su propósito: ba-
cer música espanola cou 
acento universal. 
No iníentarenios un es-
tudio sobre su obra. Ni nos 
incumbe y se han cuidado 
de ello quienes pueden ;• 
deben hacerlo. Aportare-
mos modestamente alguna 
anècdota que no hemos visto publicada y senala-
remos sus vínculos con nuestra provincià. 
Albéniz no solamente es gerundeiise por haber 
nacido en Camprodon; sabemos que su madre, do-
na Dolores Pascual, era nacida en Figueras, i As -
cendència ampurdanesa por línea materna? Es 
muy posiblt, ya t[ue el apellido no es raro en esta 
ciudad. ,:Dónde se verificaria la boda de D. Àngel 
Albéniz con !a Srta. Pascual? Por desgracia el ar-
cliivo (jarroquial de ia Iglesia de San Pedró que 
]jodria projiorcionar buenos datos fué quemado du-
rante nuestra guerra, però teniendo en cuenta que 
es costumbre se cèlebre en el lugar de residència 
de la novia. no nos extranaria que la ceremonia 
hubiera tenido lugar en Figueras. 
Seria interesanle saber si la família Pascual era 
descendiente de alguna rama local, valdria la pena 
y no renunciamos a la idea de averiguarlo. 
Hace anos, si mal no recordamos fué en 1934, 
estuvo en Figueras para dar un recital en la Aso-
ciación de Música el famoso pianista belga Ar thu r 
de Greef, compositor de gran talento, genial in-
térprete de Grieg y uno de los mejores propaga-
dores de su música. 
Artista cordial, de una simpatia desbordante, 
con una presencia que recordaba un personaje de 
Franz-Hals redivivo, fuerte, con larga melena, bi-
gote y perilla, anienísimo conversador al cual tuve 
la snerte de acompanar durante su estancia entre 
nosütros. de •\•i^ 'a voz, por referència directa, tuve 
noticia de la siguiente anècdota que quiero recor-
dar y que no lie vísto citada en ninguna biografia 
ni comentario. 
Durante la època en que Albéniz estuvo perfec-
cionando sus estudiós en el Conservatorio de Bru-
selas, tuvo como compaíiero a de Greef con quien 
compitió, enfrentàndose para disputarse el mas alto 
galardón concedido por aque] centro musical cuyo 
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aval, por su gran prestigio garantlzaba la catego-
ria de cuantos cursaban en el mismo. 
E n el ejerclcio final los dos virtuosos dieron pa-
tentes pruebas de sus íaculiades y tan ])or igual 
que el tribunal que debía decidir la pugna que 
se establecia, iioble però durisima, permanecia in-
deciso siii saber a favor de quien debía dcsbacerse 
el empate. 
Ante la duda, se les obligo a realizar nuevos 
ejercicios, sin que la duda se disipara; el equilí-
brio de fuerzas se mantenia. Entonces, el Jurado, 
determino, como solución excepcional, otorgar 
dos primeros premios extraordinarios. con la 
niisnia categoria y los mismos títulos entre nncs-
tro compositor y el belga. 
,• De Greef lo contaba complacido. eufórico, con-
sideran dolo como u no de su s ni e j ores tri un fos 
pues por tal lo tenia. El igualar a un hombre de 
la talla de Albéniz era para enorgullecer al mas 
anibicioso; al mas exigente. 
Y para rememorarlo, en la intimidad, tuvo de 
Greef la gentileza de dedicarme la ejecución de 
dos obras de quien fué su contrincante, que resul-
taren bordadas y me parecieron dicbas genial-
mente, a lo que posiblemente coiitribuiría el clima 
especial que se babia creado. 
Dificilmcnte se borrarà el recuerdo de aquel 
breve però intenso "reci tal" , emotivo lioinenaje 
rendido a la memòria del genial compositor ge-
rundense por otro gran artista que demostro po-
seer, ademàs de un arte excepcional, un gran co-
razón. 
I A campana de Navïdad organizada, en Gerono, bajo ia cuidadosa orientación y 
" est'smufo de! senor gobernador civil, alcanzó un hanco éxito. En la suscnpción 
abierta en ia capifat se recaudó !a cantïdad de 309.97V00 pesetas. Ei acto de bendi-
ción de las cestas para las familias necesitadas tuvo un digno relieve. Tamhién se hizo 
enhega de importantes donativos en cartiíhs de ahorro y mansos. 
^xcavaciones en i3an J ulian de JX amis 
La Fundació]! "Wenner Greu", de Nueva York, 
dedicada al estudio del Paleolítico en Espana, patro-
cinarà la continuación tle las excavacioiies arqucoln-
gicas en el yacimiento del Paleolítico Superior del 
"Cau de les Goges", en el termino de San Juliàn de 
Ramis, perteneciente al perioilo Solutrense. 
La estación de San Julian de Raniiri, cabé et paso 
del Ter en el Congost, es conocida miindialmente en 
la bibliografia prebistórica como una de las mas ti-
picas del NE de Espana. 
Empezó a excavarse antes de 1915, por Matías Fa-
llaré y Paul Weniert, posteriornï^iite continuaron in-
vestigaiido en ella Riuró y Oliva. 
En la actualidad se procederà a nuevos trabajos en 
el yacimiento, los (]ue se rcalizaràti baio la eupervi-
sinn del Dr. Perícot, Delegado de Zona del Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas y director 
de los trabajos de dicba Fundación en Espana. Diri-
giran los trabajos por dicha Delegación el profesor 
don Eduardo Ripoll, Conservador del Museo Arqueo-
lógico de Barcelona; el Delegado Provincial del Ser-
vicio en Gerona, D. Miguel Oliva, y los Delegados 
Locales de Rosas y Banolas, Sres, Riuró y Coromi-
nas, con la colaboración de alumuos de la FaculEad 
de Filosofia y Lefras de la Universidad de Barcelona, 
formando en conjuiito un equipo que se ocuparà de 
los trabajos en San Juliàn de Rami?, que esperamos 
comiencen pronto, Cuantos materiales sean bal·latios 
pasaràn en su totalidad a las colecciones del j\Iusea 
Provincial de Gerona y quedaran de propiedad de la 
Diputaciòn. 
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